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 خلفية البحث .أ‌
اس في ىذه الحياة. الأَن كل اللغة العربية ىي وسيلة مهَمة للاتصال بتُ الن
واحد منهم يقضي الوقت بها. ويبلغ مقاصدىم ويلقي ما في أذىانهم وأفكارىم الى 
الأخرين. ومن اللغات في العالم ىي اللغة العربية. واَن اللغة العربية ىي أشرف اللغات 
لدعرفة  و أَهَها عند الدسلمتُ. لأنها لغة القرأن الكريم والحديث النبوي فتعَلمها شرط
 لزتويات القرأن  والحديث وغتَهَا من العلوم الشرعية.
كانت اللغة العربية ىي ماَدة الدارسة القَررة في كثتَ من الدرس الأسلامية 
الإندونيسية, فتعَلمها وتعليمها يحتاجان الى الجد والَنشاط لأَنها ليست سهلة في تعليم 
في نعلمها بأنواع العلموم الدتعَلقة بها   اللغة الاندونيسية, وأن اللغة العربية تتوَقف
كالقواعد الَنحويَة و الَصرفَية  بخلاف الاندونيسية, مثل العواما الَلغوية و النفسَية, 
فهذا ىو السبب لصعوبة تلك الَلغة.وقد عرفنا اَن صعوبة الَلغة العربية صارت مشكلة 
الكتابة الكثتَة و الدتعَددة التى تواجو التلاميذ,  منها الكتابة العربية. و مشكلات  
ىي : الشكل, وقواعد الإملاء, واختلاف صور الحرف باختلاف موضعو من 
 1الكلمات و غتَىا.
تصال التي بواسطتها يدكن للتميذ أن يعبر عن ابة وسيلة من وسائل الاكتال
أفكره, وأن يقف على أفكر غتَه, وأن يبرز مالديو من مفهومات ومشاعر, ويسجل 
مايود يسجيلو من حوادث ووقائع. وكثتَا مايكون الخطاء الكتابي في الإملاء, أو في 
كرة, ومن ثم تعتبر الكتابة عرض الكفرة سببا في قلب الدعتٌ, وعدم وضوح الف
                                                             
 والتًبية الأسلامية الدنظمة منسورات: الرباط(  ،والسالبة ىجة يهامنا الداطثتُ لغتَ العربية تعليم ،طعية أحمد رشد 1
  781, ص. 9891, والثقافة والعلوم
 2
الصحيحة مهَمة في التعليم و التعلم على اعتبار عنصر أساسي من عاصر الثقافة, 
 وضرورة اجتماعية لنقل الأفكر والتعبتَ عنها.
في اللغة أربع الدهارت اللغوية ىي الإستماع, والكلام, والقراءة, والكتابة. 
التعليم. والكتابة ىي وسيلة من وسائل وأما الكتابة مهارة الرابعة من حيث ترتب في 
الأتصال اللغوى بتُ الأفراد, مثل الأستماع و الكلام و القراءة, أنها معلم ضرورة 
أجتمعاعية لنقل الأفكار. والوقوف على أفكار الاخرين, على امتداد الزمان و 
 2الدكان.
هارة التلاميذ في الدلوصول ترقية  توسطةمهارة اللغة التي تعلم في الددرسة الد
استخدام اللغة التي يشتمل مهارة الأستماع, مهارة الكلام, مهارة القراءة و مهارة 
مهارة الكتابة ىي أحدى من مهارات اللغة التي دور ىام ليعلم التلاميذ  3الكتابة.
منذ الأول. لأن مهارة الكتابة ىي مهارة أصلية. عندما أرادالشحص ذكيا في مهارة 
 الكتابة وجب عليو أن يدارس بجهد واستمرار.
نتور الددرسة " الشريفية " الدتوسطة   كب عند بعض تلاميذ الصف الثامن
اك تعلم اللغة العرابية ضغبة, الأنها لاستخدامها يوميا, ولي  لذا رغبة في يدد
تعلمهاالأن العلم يلقي الدادة بطريقة الخطابة فجسب, فلذلك وجب على الدعلم أن 
التلاميذ في تعلم اللغة العربية حتى يختار ويستعمل طرق التعليم الدناسبة لتسهيل 
 يقدروا على اللغة العربية. 
ومن الدعلوم أن مهارة الكتابة ىي النشاط التي يدلك كل أنسان أو التلاميذ, 
هارة الدميذ الذين لايدلكون ولكى يستطيع التلاميذ أن يحل الدسألة. بالعك  أن التلا
                                                             
 والتًبية الأسلامية الدنظمة منسورات: الرباط, ( واسالبة ىجة بهامنا الداطقتُ لغتَ العربية تعليم, طعية رشىأحمد2
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الكتابة تستطيع أن تساعد التلاميذ الكتابة أمكن التلاميذ يواجو الدسألة. بدهارة 
ليخرجوا الأراء, والأفكار والشعور. إضافة إلى ذلك مهارة الكتابة تستطيع أن تطور 
 الفكرة وأبتكار التلاميذ في الكتابة.
هارات الكتابة حتتاج إلى الدزيد من الاىتمام من الدهارات اللغوية الثلاث الد
ا تعزيز وتطوير مهارات الكتابة ىي زيادة الأخرى. إحدى الطرق التي يدكن القيام به
إستيعاب الدفردات. الدفردات ىي العنصر الرئيسي لتحقيق الأفكار، في حتُ أن قواعد 
اللغوية الدستخدمة لتكوين الكلمات والجمل بحيث  القواعداللغة ىي لرموعة من 
ن تصبح الصحيحة وفقا لقواعد اللغة السائدة. أولئك الذين يتقنون العديد م
الأفكار، أو بعبارة أخرى الدفرداتواسعة، ويدكن بسهولة وناعم التواصل أشخاص. 
أولئك الذين الدفردات لديهم قدرة عالية على اختيار بالضبط الكلمات التي ىي 
 الأكثر انسجام لتمثيل الأفكار.
الكتابة ىي نشاط اكتب الأفكار والأفكار في الكتابة. في اكتب  مهاراة
ار، وبطبيعة الحال، لا يدكن للمرء أن يكتب بشكل تعسفي. أي أن الأفكار والأفك
الكاتب يحتاج إلى القدرة على تفستَ أفكاره في شكل من أشكال الكتابة التي 
يفهمها القراء بسهولة. إن اختيار الدفردات الدناسبة سيساعد القارئ على فهم معتٌ 
تي بشكل طبيعي، ولكنها أالكتابة لا ت الكتابة ليست مهمة سهلة، ومهاراة النص.
رسة. ويؤدي عدم قيام الطلاب بالتدريب على الكتابة إلى صعوبات في تأخذ الدد
وضع أفكارىم وأفكارىم في شكل الكتابة. وبالنظر إلى أهَية كتابة الأنشطة للطلاب، 
فمن الطبيعي لتدري  الكتابة إلى تعزيز مع أفضل. ىذه القدرة تمكنهم من اكتب 
والأفكار والخبرات والتجارب لدختلف الأطراف بغض النظر عن الزمان ونقل الأفكار 
 والدكان مع الآخري.
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والدزيد من الدفردات الكتبة, بالتأكيد يجتاج الطلاب الى الكثتَ الدفردات في 
الدفردات ىي أدوات حمل .لديو الطالب، والدزيد من الدواضيع التي يدكن أن يكتب
ردات يستطيع الدتكلم أن يفكر ثم اْىل للتفكتَ, فبالدفذات القت وس الدعتٌ كما أنهافي
 4يتًجم الى كلمات حتمل مايريد. 
 و اختارت الباحثة ىو الدوضوع يعتٍ أثر استيعاب الدفردات على مهارة
 سنة ونتور ديداكالثانوية غ الشريفيةتلاميذ الصف الثامن بالددرسة لكتابة لدى ا
ا على مهارة الكتابة خصوصا فردات مهم جدالدلأن أثر إستيعاب  9102/8102
 سنة اكيدونتور دالثانوية غ الشريفية لدى تلاميذ الصف الثامن بالددرسة 
ثر إستيعاب الدفردات على . لذا رأت الباحثة بأن يحتاج التلاميذ أ9102/8102
مهارة الكتابة فمن البيان السابقة حتتاج الباحثة أن يقدم البحث حتت الدوضوع" أثر 
 الشريفيةتلاميذ الصف الثامن بالددرسة لدفردات على مهارة الكتابة لدى استيعاب ا
 " 9102/8102 سنة اكيدونتور دالثانوية غ
 
 تحديد المسألة .ب‌
تلا ميذ الصف دات على مهارة الكتابة لدى لدفر كيف اثر استيعاب ا
 ؟9102/8102سنة  اكيدونتور دالثانوية غالشريفية الثامن بالددرسة 
 
 أهداف البحث  .ج‌
 خلفية البحث السابقة تر كز الباحثة على ىذه الدسألة، وىي: علىبناء 
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تلاميذ لدفردات على مهارة الكتابة لدى استيعاب ا اثر لدعرفة كيفية .1
 سنة اكيدونتور دالثانوية غ الشرفية لصف الثامن بالددرسة ا
 9102/8102
 
 فوائد البحث .د‌
ىذا البحث ىو تقديم مدخلات في تطوير الدراسة وتوسيع الرؤية في فهم اللغة  .1
 العربية
 إضافة البصتَة إلى الفنون العربية خاصة عن الدفردات .2











 أثر استيعاب المفردات على مهارة الكتابة لدى تلاميذ في الصف الثامن
  9018/2018 سنة غونتور ديماكانوية الث الشريفية بالمدرسة
  
 معنى استيعاب المفردات  أ 
تنم معتٌ الاستيعاب لا ينفرق عن معتٌ القدرة، يعتٌ الكفاءة والقدرة. في 
قاموس اللغة الإندونيسية معتٌ الاستيعاب ىو فهم عميق على العلم الدعتُ، أو الفهم 
معتٌ ااستيعاب   ”aisenodnI asahaB raseB sumak“في قاموس  1والدهارة.
 2ىو عملية السيطرة أو الفهم والقدرة على الاستخدم.
اللغة العربية الدعاصر ىو طاقة وقدرة على الفهم  معتٌ الاستيعاب في عجم
لؽكن للباحثة أن تٗلص أم الاستيعاب ىو مهارة   3والإدراك لوجهة نظر أو موضوع.
 ، مثل علم القواعد. أو فهم لمجال العلم الدعتُ
قبل أن يبحث البا حث تعريف استيعاب الدغردات, فيتبغي لو أن يبحث معتٌ 
الدفردات. والدفردات واخدىا مفردة. ونقصد بها اللفظة أو الكلمة التى تتكون من 
والدفردات من احدى الدواد الدراسية التى يتعلمها 4حرفتُ فأكثر ودل على معتٌ.
التلاميذ حينما كانوا يتعلمون اللغة العرابية. ويعتقد كثتَون أن الدفرادت ىى أىم 
عناصر التًكيب اللغوي  يعرفونها بأنها ىي اللغة. ولرتٔا يوءكد ىذا الاعتقاد ألعية 
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 163.،صأخرى بلغات للناطقٌن بٌةالعر اللغة تعلٌم الناقة كامل محمود  
2
 ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD
 406.mlh,)1002,akatsuP ialaB:atrakaJ(
3
-la hayyibarA-la hohguL-la maj’uM ,ramU ratkuM damhA 
 22.mlh ,)8002 ,butuK lumalA TP :riseM oriaK(,harihs’auM
4
 :atrakaJ( ,hamejreneP igaB namodeP ,nawitsuK nad ruysnaM .hoM
 531 .mlH ,)2002 ,gnugA orogeS oyoM
 7
في النظام اللغوي.  ولكن من الصا ْىب أن نقول انو في النظام الخطْتِ الدفردات 
للجملة تتكامل العناصر اللغوية لأن اللغة بناء زتر كيب. والدفردة في الجملة تتأثر 
بقوانتُ ىذا البناء. فاءذا ما خرجت منو أصبحت طلبقة وتعددت معانيها. وىذا ىو 
لصو شروحا متعددة للمفردة يسلح كل منها حال الدقردات في الدعجم أو القاموس اذ 
لسياق معتُ, اذن فالدعن الدعجمي متعدد  ولزتمل.أما الدفردة في الجملة فهي لزددة 
 5بسياق معينو أو مقام معتُ, لا لؽكن للمعتٌ أن لؼرج عن اطاره.
وقالت اندانج روماننسيو ان الدفردات ىي جمع الكلمات في اللغة والتي يستحقها 
التكلم أو الكاتب ليستخدمها في لرال العلم, وترتيب الكلمات في العجم بسيطة 
 sdrow fo rebmun latot si yralubacovبالألصليزية : ويقا بلو  6ومنظمة.
.egaugnel a pu ekam )meht gninibmoc rof selur htihw( hcihw
7
 
استحدامها في الكلام لتكوين  " الدفردات ىي جمع الكلمات تّميع قواعد
 اللغة".
والدفردات العربية ىي مفردات لغة العرب الدسحاء وتشتمل على قواعد اللغة 
العربية صرفا و لضوا. وقيل في كتاب معجم الدسطلحات العربية في اللغة والأدب, ان 
معينة مفردات اللغة يقصد بها عادة مفردات اللغة التي بستعملها مْولف معتُ أو فيْىة 
ومن البيان السابق, تٗلص الباحثة أن الدفردات ىي من أىم عناصر 8من التخصصتُ.
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6
 ,ayaJ nadairT : gnarameS( ,aisenodnI asahaB ,hisgninamuR gnadnE
  4 mlH ,)hT.T
7
 tnerruC fO yranoitciD srenraeL decnavdA dropxO ,ybnroH sA
 959 mlH ,)0002 ,sserP ytisrevinU dropxO( ,hsilgnE
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 333
 8
 التًاكيب اللغوية. ويعرف بأنها ىي اللغة. فالدفردات العربية معرفتها و حفظها مهمة,
 ولكن استعابها أىم منها.
اسنعابا الشيء أي أخذه بأجمعو.  –يستوعب  –استيعاب لغة مصدر استوعب 
 9يقل استوعب أحمد الحديث أي تلقاه و استوفاه. ويقل أيضا الفهم أو الادراك.
 ruoy“." وىو : (القدرة على فعل شيء أو استخدامو)yretsam "ويقابلو بالألصلزية 
”gnihtemos esu ro od ot ytiliba
 01
ف, أن لتحقيق النجاح في تعلم دروس اللغة العربية لػتاج الى استعاب ومن الدعرو 
 ىذه اللغة, و منها التيعاب الدفردات ىذه اللغة. 
ومن البيان السابق, تٗلص الباحثة أن استيعاب الدفردات العربية ىو طاقة و قدرة 
 نا. على الفهم و الغدراك الكلمات العربية التى تتكون من كلمات أو أكثر لذا مع
والسوءال الأن: ما معتٌ أن داسا أجنبيا قد تعلم كلمة عربية؟ قد يرى البعض أن 
تعلم الدارس الأجنبي معتٌ كلمة عربية بعتٍ قدتو على ترجمتها الى لغتو القومية والغاد 
مقابل لذا. و البغض الاخر قد يظن أن تعلم الكلمة العربية يعتٍ قدرتو على تٖديد 
 11والكعاجم العربية. وكلا الرأبتُ غتَ صحيح.معناىا في القواميس 
ليست القضية في تعليم الدفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب, أو 
و لررد وصفها في تر كيب فهم معناىا مستقلة فقط,  أو معرفة طريقة الاشتقا منها, ا
لغوي صحيح. ان معيار الكفاءة في تعليم الدفردات ىو أن يكون الطالب قادرا على 
                                                             
9
-barA reropmetnoK sumaK ,roldhuM idhuZ damhA ,ilA kibatA
  711 .mlH ,)6991 ,akifarG ayraK itluM :atrakaygoY(  ,aisenodnI
01
 dnoceS( ,yranoitciD tekcoP s’renraeL dropxO ,resnaM .N nitraM
 77 .mlH ,)1991 ,sserP ytisrevinU dropxO ,noitidE
11
), 9893, النصورة جامعة: مصر, (بها الناطقٌن لغٌر العربٌة اللغة تعلٌم, طعٌمة أحمد رشدي  
 193. ص
 9
ىذا كلو بالاءضافة أن شيء اخر يقل عن ىذا كلو ألعية, ألا وىو قدرتو على أن 
يستخدم الكلمة الدناسبة في الدكان الدناسب. ماذا لغدي لو حفظ الطالب عددا من 
 لا يعرف كيف يستخدمها؟ الكلمات التي 
ان لزاولة تقةنً بر نامج في تعليم العربية كلغة ثانية في ضوء عدد الكلمات التي 
حغظها الطلاب يعتبر عملا غتَ علمي بل ومضيعا للوقت والجهد, ولاطاْىل تٖتو. ان 
الدعيار الحقيقي لتقونً ىذا البر نامج يكمن في عدد الدواقف التي يستطيع الطالب 
ل منها بالعربية, وعدد الألظاط و التًاكيب التي يسيطر عليها و يستطيع الاتصا
 21استخدامها بكفاءة.
كلمة مفردات وفقال لزمد منشور في متابة دليل الكاتب والدتًجم ىو: الدفردات   
اىا مفردة، و نقصدبها اللفظة أو الكلمة التى تتكون من جرفتُ فأكثر و تدل واحد
 على معتٌ. 
تعرف كلمة الدفردات في الإندونيسية بالدفردات، وىي كلمة تؤلف الجمل باللغة 
العربية. عند رخية لزل، الدفردات ىي العنصر الرئيسية لشكل العبارة وىناك عنصران 
ات الأسلسية والدكافأة (اللواحق، البادئات، رئيسيان في الدفردات، الكلم
 عند على الخولي، الدفردات ىي أصغر وحدة لغة تتقف وحدىا،  31أوالإدخالات).
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 193. ص), 9893
31
 pakgneL naudnaP :hamejreneP igab namodeP ,ilahcaM hayahcoR 
 ,afiaK :gnudnaB( ,lanoiseforP hamejreneP idajneM nignI gnay adnA igab
 54 mlh ,)9002
 13
في بعض الأحيان في شكل الكلمة الأساسية أحيانا كلمة زيدة. وغتَ ذلك، كل كلمة 
 41لذا شكلها ومعناىا، و وظيفتها.
عينة، تعرف الدفردات ىي لرموعة الكلمات العروفة لشخص، أو جزء من لغة م
مفردات الشخص كمجموعة كل الكلمات التي يفهما الشخص و استخدامها في 
 كثتَ الدفردات الشخص عامة اعتبر بصورة مستوى من التعلم.  51بناء الجملة.
الدفردات ىي جمع لشكل اللغة. دورالدفردات في إتقان   )nroH(عند ىورن  
لزتاج جدا كما ذكر فاليت ىو أن القدرة فهم اربعة الدهارات   الغويةأربعة الذارات 
   61اللغوية تعتمد بإتقان الدفردات.
 ىي:  )hisgninamuR gnadnE(الدفردات ىي كما قالت اندانج رومانيغسية 
 جمع الكلمات التى كانت في اللغة .)أ 
 كثتَ الكلمات عند الدتكلم أو الكاتب .)ب 
 الكلمات الدستخدمة في لرال العلوك .)ج 
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 :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP iluhK-lA ilA dammahuM 
 97 mlh ,)0102 ,gnisilbuP nasaB
51
 aidemarG TP :atrakaJ( ,kitsiugniL sumaK ,anaskaladirK itrumiraH 
 731 .mlH,)3891 ,amatU akatsuP
61
 slairetaM gnihcaeT hsilgnE gnipoleveD halakaM ,ahnuC ed nosidA 
 3 .mlH .6002 loohcS hgiH roinuJ fO edarG tsriF fo yralubacoV roF
71
 9.mlH ...,aisenodnI asahabreB rihaM ,hisgninamuR gnadnE 
 33
 أسس اختيار المفردات   .1
اللغة كم مبتَ تعطيك نفسها, وعليك أن لطتار منها وتنتقى. فما 
أساس اختيار الدفردات في بر نامج الغربية للناطقتُ بلغات أخرى؟ ىناك 
 شارا :لرموعة من الأسس نذكر فيما يلي أكثرىا انت
تفضل الكلمة الشاْىعة الاستخدام على غتَىا,  )ycneuqerf(التواتر  .)أ 
دامت متفقة معها في الدغتٌ. وتستشار فيها قواْىم الدفردات التي أخرت 
 حصراللكلمات الدستعملة وبينت معدل تكرار كل منها.
تفصل الكلمة التي تستخدم في أكثر من  )egnar(التوزع أو الددى  .)ب 
عربي على تلك التي توجد في بلد واحد. قد تكون الكلمة ذا بلد 
تكرار عال أو شيوع مرتفع, و لكن ىذا التكرار الدرتفع ينحصر في 
بلد واحد. لذا يفصل أن تٗتار الكلمة التي تلتقي معظم البلاد العربية 
 على استخدامها.
الفرد تفضل الكلمة التي تكون في متناول  )ytilibaliava(الدتاحية  .)ج 
لغدىا حتُ يطلبها. والتي تْودي لو معتٌ لزددا. ويقاس ىذا بسوءال 
 الناس عن الكلمات التي يستخدمو نها في لرالات معنية.
تفضل  الكلمة التي تكون مألوفة عند الأفراد  )ytirailimaf( الألفة .)د 
على الكلمة الدهجورة نادرة الاستخدام. فكلمة "شمس" تفضل بلا 
 "ذكاء" وان كانا متفقتُ في الدعتٌ. شك على كلمة
تفضل الكلمة التي تعطي عدة لرالات  )egarevoc(الشمول  )1
 في و قت واحد على تلك التي لا تٖدم الا لرالات لزدودة.
 13
الألعية : تفضل الكلمة تشيع حاجة معينة عند الدارس على  )2
 81تلك الكلمة العامة التي قد لا لػتاجها أو لػتاجهاقليلا.
العروبة : تفضل الكلمة العربية على غتَىا. وبهذا الدنطق يتفضل  )3
 91تعليم الدارس كلمة "الذاتف" بدلا من التليفون.
عرف الباحث أن في احتيار الدفردات لابد من البيان السابق, ي
من الاىتمام بالأسس الاتية التواتر, والتوزع, والتاحية, والألفة, 
 والشمول, والألعية, والعروبة.
 أنواع المفردات  .2
أما الدفردات العربية فتنقسم الى الاسم و الفعل و الأدوات. 
 والبيان فيما يأتي: 
 مفردات الاسم, تشتمل على: .أ 
الاسم العام والعلم و الدصدر, مثل: رجل, لزمود, جلوس.  )1
 الصفة مثل: طويل, حسن
أسماء الضمتَ والاشارة والدوصول, مثل: أنا, أنت, ىو,  )2
 لضن, ىذا, ىذه, ذلك, التي, الذي, الذين
 مفردات الفعلية تشثتمل على: .ب 
 القعل الداض, مثل: ذىب, كتب, جلس, كرم )1
 مثل: يذىب, يكتب, لغلس, يكرم الفعل الدضارع, )2
 فعل الأمر, مثل: اكتب, اذىب, اجلس, كرم )3
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 193. ص, بها الناطقٌن لغر العربٌة اللغة تعلٌم, طعٌمة أحمد ديرش 
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 693-193. ص, بها الناطقٌن لغر العربٌة اللغة تعلٌم, طعٌمة أحمد رشدي
 13
 مفردات الظرقية تشتمل على ظرف الزمان وظرف الدكان .ج 
ظرف الزمان, مثل: صباحا, ليلا, نهارا, يوم, شهر, قبل,  )1
 بعد, سنة, الان, أمس, غد
 ظرف الدكان, مثل: وراء, أمام, جانب, فوق, تٖت )2
 دوات التي تشتملعلى:والأ .د 
 أدوات العطف, مثل: ب,ك, على, من, في, الى, عن )1
 حروف العطف, مثل: ثم, و, أو )2
 حروف الاشتًاك, مثل: لكم, سوى )3
 حروف الاستثناء, مثل: الا, غتَ )4
 وىناك عدة تقسيمات الدفردات نعرض فيما يلي أكثرىا شيوعا:
 أن تقسم الدفردات كالتالي:تقسيمات حسب الدهارة اللغوية: لؽكن  .)أ 
. وىذه تنقسم )yralubacov gnidntsrednu(مفردات للفهم  .ٔ
 الى نوعتُ:
الاستماع و يقصد بذلك لرموع الكلمات التي يستطيع  .)أ 
الفرد التعرف عليك وفهمها عندما يتلقاىا من أحد 
 الدتحدثتُ.
القاءة ويقصد بذلك لرموع الكلمات التي يستطيع الفرد  .)ب 
لتعرف عليها و فهمها عندما يتصل بها على صفحة ا
 02مطبوعة.
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. وىذه أيضا تنقسم )yralubacov gnikaeps(مفردات للكلام  .ٕ
 الى نوعتُ:
ويقصد بها لرموع الكلمات التي  )lamrofni(عادية  .)أ 
 يسنخدمها الفرد في جياتو اليومية. 
ويقصد بها لرموع الكلمات التي  )lamrof(موقفية  .)ب 
لػتفظ بها الفرد ولا يستخد مها الا في مو قف معتُ أو 
 عندما تكن لو مناسبة. 
. وىذه أيضا تنقسم )yralubacov gnitirw(مفردات للكتابة   .ٖ
  نوعتُ: الى
عادية ويقصد بها لرموع الكلمات التي يستخدمها الفرد  .)أ 
في مواقف الاتصال الكتابي الشخصي مثل أخذ 
 مذكرات, كتابة يوميات.
موقفية و يقصد بها لرموع الكلمات التي يستخدمها  .)ب 
الفرد في مواقف الاتصال الكتاب الرسمي مثل تقدنً طلب 
 12قرير. للعمل أو استقالة أو كتابة ت
وتنقسم كذلك الى  .)yralubacov laitnetop(مفردات كامنة  .ٗ
 نووعتُ:
ويقصد بها لرموع الكلمات التي  )txetnoc(سياقية  .)أ 
 تَ ىا من السياق الذي وردت فيو.لؽكن تفس
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ويقصد بها لرموع الكلمات التي  )sisylana(تٖليلية  .)ب 
لؽكن تفصتَىا استنادا الى خصاْىصها الصرفية كأن نرى 
ما زيد عليها من حروف أو ما نقص, أو في ضوء الالدام 
 بلغات أخرى.
 تقسيمات حسب الدعتٌ: لؽكن أن تقسم الدفردات كالتالي: .)ب 
ويقصد بها لرموع  )yralubacov tnetnoc(لمات المحتوى ك )1
الدفردات الأساسية التي يشكل صلب الرسالة مثل الأسماء 
 والأفعال.
ويقصد بها لرموع  )drow noitcnuf(كلمات و ظيفية  )2
الدفدات التي بربط الدفردات والجمل والتي يستعان بها على ات٘ام 
ات الاستفهام وأدوات الرسالة  مثل حروف الجر والعطف وأدو 
 22الربط بشكل عام.
ويقصد بهالرموع  )sdrow retsulc(كلمات عنقودية  )3
اتها والظا تٖاج الدفردات التي لا تنقل معتٌ معينا وىي مستقلة بذ
الى كلمات اخرى مساعدة تنقل من خلالذا الى الدستقبل معتٌ 
خاصا مقل (رغب) فهذه الكامة تكون تٔعتٌ احب في قولنا: 
 32رغب في وتكون تٔعتٌ انصرف في قولنا: رغب عن.
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 تقسيمات جسب التخصص: ولؽكن أيضا أن تقسم الدفردات الى: .)ج 
ويقصد بها لرموع الكلمات  )sdrow ecivres(كلمات خادمة  )1
العامة التي يستخدمها الفرد في مواقف الحياة العادية أو استخداماتة 
 الرسمية غتَ التخصصية.
ويقصد بها كجموع  )sdrow tnetnoc laiceps(كلمات تٗصصية  )2
الكلمات التي تنقل معاني خاصة أو تستخدم يكثرة في لرال معتُ. 
و كلمات  )sdrow lacol(وتسمى أيضا بالكلمات المحلية 
 ).sdrow ytilitu(الاستخدام 
 تقسيمات حسب الاستخدام: وأختَا لؽكن أن تقسم الدفردات الى: .)د 
ويقصد بها كجموع الدفردات )  sdrow evitca ( كلمات نشيطة )1
التي يكثر الفرد من استعمالذا في الكلام أو في الكتابة أو حي يسمعها 
 أو يقرْوىا بكثرة.
ويقصد بها لرموع الكلمات التي  )sdrow evissap(كلمات خاملة  )2
لػتفظ الفرد بها في رصيده اللغوي وان لم يستعملها. وىذا النوع من 
يفهم الفرد دلالاتو واستخداماتو عندما يظهر لو على الدفردات 
 42الصفحة الدطبوعة أو يصل الى سمعو.
 طريقة حفظ المفردات  .ٖ
عليم الدفردات ىي الطريقة الطريقة الدستخدمة في ت
المحفوظة. وىو إعداد الدواد التعليمية للغة العربية بأن يأمر 
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الددرسون طلبتهم في حفظ الكلمات تتكون من الشعائر و 
  52الحكم و ما غتَىا يفرح القلوب.
يبتُ فيو  )sunuY dumhaM(وفي كتب لزمود يونوس 
ثلاث طرائق بالنسبة للتجريبات قام بها الأىاليون في 
 التًبية، منها:
يقرء الطلبة الدفردات كلها مرات في الوقت حتى  .)أ 
 حفظها كلها
ا في القراءة توزيع الدفردات إلى قطعة صغتَ و يكررى .)ب 
حتى حفظها الطلبة. ثم يتصل الطلبة تلك الدفردات 
ألى قطعة أخرى و لػفظونها. وأذا قام بها الطلبة 
 يتصلونها بعضها ببعض و ما إلى غتَىا
الدسح على السبورة تدرلغيا. و أمر الددرسة طلبتهم  .)ج 
لحفظها من الدفردات كانت في السبورة قبل مسحها 
 مرارالددرس. ىذه بالاست
يدرب الطلبة على نطق الدفردات صحيحا. الأن  .)د 
النطق الصحيح يوصل الطلبة إلى مهارة الكلام و 
 القراءة فعالا
 فهم معاتي الدفردات حسب مو قعها في الكلمة الدعينة .)ه 
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الاستطاعة على تطبيق تلك الدفردات في الكلام أو  .)و 
 62الكتابة مطايقة بالأحوال الصحيحة.
 عناصر استيعاب المغردات  .4
 ىناك عناصر ليسهل الدتعلم في استعاب الدفردات, وىي :
 أن يكون التعلم قادرا على نطق حروف الدفردات. .)أ 
كلمة وىي بطرقة تعلم أن يكون التعلم قادرا فهم معتٌ ال .)ب 
الارتباط بتُ الكلمة الصعبة و الكلمات الأخرى التي في 
 اطارىا على سياق وتر كيبها في الجملة.
 أن يكون التعلم قادرا على معرفة طريقة الاشتقاق منها. .)ج 
أن يكون الدتعلم قادرا على لررد وصفها في تركيب لغوي  .)د 
 صحيح.
على معرفة مرادف الكلمة و أن يكون الدتعالم قادرا  .)ه 
 72مضادىا.
 أساليب المفردات  .5
أما الساليب في التعليم الدفردات فتمكن العلم أن يستحدمها لتًقة قدرة 
 تعليم الدفردات كما يذكر أحمد فْواد أفندى فهي: 
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 اع الكلمةاستم .)أ 
في ىذا الدرج الأول اعطاء الفرصة على التلاميذ لاستماع 
 الكلمات أو الدفردات يقيها العلم سواء كانت كلمة أم جملة.
 تلفظ الكلمة .)ب 
الدرج التالي ىو اعطاء الفرصة للتلاميذ لتلفظ الدفردات التي 
 استمعوىا. وىذا يساعد التلاميذ على الحفظ في الددة الطويلة.
 عطاء معنى الكلمةا .6
في ىذا الدرج ىو اعطاء معتٌ الكلمة أو الدفردات باجتناب 
 التًجمة, الا فلا بأس. وىذا لجعل الاتصال الباشر ياللغة الددروسة.
وىناك أنوا الأساليب لدساعدة العلم في اعطاء الدعتٌ لاجتناب التًجمة في 
 شرح معتٌ الكلمة منها:
م" مثلا, لؽكن باءعطاء السياق, ابي لو السياق, لشرح معتٌ كلمة "ع .)أ 
 أخ اسمو أحمد. فأحمد عمي.
التعريف, التعريف لشرح معتٌ الكلمة ليكون فعالا اذا عرف التلاميذ  .)ب 
و فهموا تعريفها. مثل الخال و العم. الخال اخ الأم و الخالة أخت 
الأم. و العم أخ الأب والعمة أخت الأب. افتًاضا أن التلاميذ عرفوا  
 كلمة الأب, الأم, أخ, أخت.
الدرادف, اذا كانت الكلمة التي يريد العلم شرحها للتلاميذ لذا مرادف  .)ج 
يعرفها التلاميذ, و لؽكن أن يشرح معتٌ الكلمة. مثل نسى, سلم, 
 لغري مراجفها سهى, لصا, يعجو.
 11
الضد, كما في شرح الدفرادف. مثل لشلوء + فارغ, راسب + ناجح,  .)د 
 82ادل.ظالم + ع
 أهداف استيعاب المفردات .7
 أىداف استيعاب الدفردات العامة ما يلي: 
التعرف على الدفردات الجديدة لتلاميذ من خلال القراءة أو فهم  .)أ 
 الدسموع.
 و الطالبة للتلفظ بالدفردات صحيحا و سليما.ت٘رين التلاميذ أ .)ب 
 فهم معاني الدفردات معجما أو تر كيبا. .)ج 
القدرة على توظيف الدفردات في التعبتَ الشفوي و التعبتَ التحرير  .)د 
 92مناسبا بسياقها الصحيح.
تزويد التلاميذ بأنواع الدفردات ليفهموا وايستوعبوا الدواد الدراسية  .)ه 
 03بالعربية.
 توجيهات عامة في تعليم المفردات  .8
جيهات العامة التى قد تسهم في تعليم الدفردات  فيما يلي لرموعة من التو
 في برامج تعليم اللغة العربية بلغةت أخرى. 
القدر الذي نعلم: يتفاوت الخبراء في تٖديد القدر الدناسب من  .)أ 
الدفردات الذي أن نعلمو للدار ستُ في برامج تعليم العربية للناطقتُ 
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 الراحة وقت 6311 ٌناٌر 33 التارح فً العربٌة اللغة ،درس معلم مع مقاٌلة  
 31
مة للمستوى كل   ٓٓٓٔ/ٓ٘ٚبلغات أخرى.  فبعضهم يقتًح من 
كامة للمستوى الدتوسط. ومن    ٓٓ٘ٔ=ٓٓٓٔالابتداْىي. ومن 
للمستوى الدقدم. بغبارة بسيطة أن القدر الذي  ٕٓٓٓ=ٓٓ٘ٔ
ينبغي أن يعلم ىو ذلك الذي لػتاج اليو الدتكلم الدتوسط الثقافة في 
حياتو اليومية والذي يستجيب لدتطلبات الحضارة الحديثة, و الدقة 
ل الاتصال بتُ الدارس والناطقتُ بالعربية في لستلف العلمية, و يسه
 بلادىم.
قواْىم مفردات: يتصور البعض أنو لؽكن تعلم العربية كلغة ثانية  .)ب 
ببساطة لو حفظ الطلاب قاْىمة تضم لرموعة من الدفردات العربية 
شاْىعة الاستخدام, عالية التكرار, متًجمعة للغاتهم الأولى الى لغة و 
فونها. ولذْولاء البعض شيء من النطق. اذ أن الذدف سيطة  يعر 
النهاْىي من تعلم اللغة أن يكون الطالب ذا حصيلة من الدفردات و 
 التًاكيب التي يستطيع استعمالذا و قتما يريد  الاتصال ياللغة. 
أساليب توضيح الدعتٌ. كيف يوضح الدعلم معتٌ الكلمة الجديدة؟  .)ج 
 بالتًتيب الذي نقتًح ورودىافيو:ىناك عدة أساليب نذكرىا 
ابراز ما تدل عليو الكلمة من أشياء (النماذج), كأن نعرض قلما أو  
 كتابا عندما ترد كلمة قلم أو كتاب. 
), كأن يقوم الدعلم يفتح الباب noazitamardت٘ثيل الدعتٌ ( )1
 عندما ترد جملة "فتح البابط.
 11
علم دور مريض ),  كأن يلعب الدgniyalp elorلعب الدور ( )2
 لػس بألم في بطنو و يفحضو طبيب.
), كأن يذكر لذم كلمة "بارد" في smynotnaذكر التضادات ( )3
 مقابل " ساخن" ان كان لذم سابق عهد بها.
), كأن يذكر لذم كلمة " السيف" smynonysذكر التًادفات ( )4
لتوضيح معتٌ كلمة "صمصام" ان كان لذم سابق عهد بكلمة 
 سيف.
), وذلك بذكر الكلمات التي تثتَىا في snoitaicossaاعي (تد )5
الذىن الكلمة الجديدة. كأن يذكر عند ورود كامة " عاىْلة" 
 13الكلمات الاتية : زوج, زوجة, أسرة, أولاد.
 
 تعليم مهارة الكتابة  ب 
 رة الكتابة مفهوم تعليم مها .1
ذكر كثتَ من علماء اللغات أن الطلال الذي يقضون وقتا كافية في تعليم الفراءة 
والكتاية ياللغة الأجنبية تكون لديهم معلومات والفية عن اللغة ويتمكنون من 
توضيف ىذه الدعلومات لشا يسهل عليهم استحدام اللغة استحدما صحيحا. كما 
كتابة كنشاط مرغوب فيو من وجهة نظر ىم. فبتً  أن خبراء القراءة ينظون إلى ال
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كيز الانتباه على شكل الكلمات والعبارات تساعد الكتابة الدارس على التمييز، 
   23وبناء القدرة على تذكتَ الأشكال الكتابة وعلاقتها لشا يسهل القراءة.
وقد تزداد ألعية الكتابة في الدستويات الدقدمة من تعلم اللغة البحث لػتاجها 
الدارس ليعبرىا عن مستو لو في دراسة اللغة، وقد لػتاجها ليسجل بها معلوماتو 
ا عن اللغة، كما لػتاجها للتعبتَ عن نفسو كتابة فيمايتصل بدراسة اللغة وثقافته
وأدابها. واذ كانت الكتابة زسيلة من وسائل دراسة اللغة وترقية الدهارات اللغاوية 
الأخرى، فإنها في ذات الوقت تعتمد على ىذة الداىرات وتستفية منها، فعن 
طريق الاستماع والقراءة يكتسب الدارس قدرة على الاستخدام الدناسب للغة 
كتابة الصحيحة الدفهومة، فالشيء الذي وتراكيبها ىذه القدرة التى لا غتٌ عنها لل
لا يستطيع الفرد أن يقولو لنفسو، لا يستطيع أن يكتبة بسهولة ووضوح. ومن ىنا 
نستطيع القول بأن لشارسة الكتابة بشكل فعال والاستغادة منها كمهارة لغوية أمر 
  33مرىنون. تٔمرسة الدهارات الأخرى والسيطرة عليها.
والكتاب، وإن كانت مهمة كوسيلة من وسائل الاتصال والتعبتَ عن النفس 
والفكر، فإنها مهمة ايضا في حجرة الدراسة حيث يطلع الدارس للغة العربية إلى 
ث ويقرأ. إن الكتابة أيضا وسيلة من القدرة على أن يكتب بها كما أن يتحد
وسائل للغة. فهي تساعد الدارس على إلتقاء الدفردات و تعرف التًاكب 
واستخدام مها، كما أن تسهم كثتَا في تقميق وتٕويد مهارة اللغة الأخرى  
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كالحديث والقراءة والإستماء أيضاباعتبار كتابة الإملاء نوعا من أنواء التدريب 
 على الإستماع.
  الكتابةأنواع   .2
 الكتابة أنواع، منها ما يلي:
الوظيفي: ىو الذي يؤدي خدمة الإندونسان في لرتمعة، فيقضي حاجاتة،  .)أ 




 سرد الاختبار  )ٖ
 ت والإرشاداتإعطاء التعليمات والتوجيها )ٗ
 أتقاء الكالدات في الدناسبات الدختلفة )٘
 متابة التقارير )ٙ
 كتابة الدذكارات )ٚ
 إعداد لزاضر الجلسات ولسلصات عنها )ٛ
 كتابة النشرات والإعلانات و اللافتات )ٜ
 كتابة بطاقات الدعوة والاعتذار )ٓٔ
 تٖرير الرسائل الديزانية )ٔٔ
 11
من الكتابة الذي يصور الدشاعر والأفكار الإبداعي: وىو ذلك اللون  .)ب 
والختَات الخاصة على لضو تظهر فيو شخصيةالكاتب وعاطفتو. ويتجلى 
 الكتابة الإبداعي في:
 نظم الشعر )ٔ
 كتابة الدقالات الذاتية )ٕ
 كتابة الدذكرات الشخصية )ٖ
 كتابة القصص العاطفية والدسرحيات )ٗ
 43كتابة الرسائل الوجدانية. )٘
 أهداف تعليم الكتابة .3
لؽكن تلخيص أىداف تعليم الكتابة في ىدف رئس واحد (السيطرة علىاستخدام 
) كما تظام بناء الجملة العربية في كتابة رسالة أو موضوع يستطيع العربي أن يفهمو
لؽكنن من أجاتو ضيح أكثر يفتضيل ىذا الذدف في لرموعة من الأىداف 
توجنهنا في أثناء عملية تعليم الكتابة من حيث الطاريقة والأسلوب. ولؽكن 
 صياغة ىذه الأىداف يالشكل الأتي:
 تهدف عملية تعليم الكتابة باللغة العربية ت٘كتُ الدارس من:
 اك العلاقة بتُ شكل الحرف وصوتو.كتابة الحروف الغربية وإدر  .)أ 
كتابة الكلمات العربية تْروف منفصلة وتْروف متصلة مع ت٘ييو شكل  .)ب 
 الحروف أول الكلمة و وسطها واخرىا.
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 إتقان الطريقة كتابة اللغة العربية تٓط واضح وسليم. .)ج 
 إتقان الكتابة بالخط النسخ أو الرقعة أيهما اسهل على الدارس. .)د 
 أتقان الكتابة من اليمتُ إلى اليسار. .)ه 
 معرف علامات التًقيم ودلالاتها وكيفية استخدامها. .)و 
معرفة مبادئ الإملاء وإدراك ما في اللغة العربية من بعد الإختلافات بتُ  .)ز 
 النطق والكتابة والعكس.
 ترجمة أفكاره كتابة جمل مستخدمة التًتيب العربي الدناسب للكلمات. .)ح 
ترجمة أغكاره كتابة في جمل مستخدمة الكلمات صحيحة في سياقها من  .)ط 
 حيث تغيتَ شكل الكلمة وننائها بتغيتَ الدعتٌ.
 ترجمة أفكاره كتابة في جمل مستخدمة الصيغ النحوية الدناسبة. .)ي 
 استخدام الأسلوب الدناسب للموضوع أو الفكرة الدعبر عنها. .)ك 
 ن نفسو في صحيحة سليمة واضحة معبرة.سرعة الكتابة معبرا ع .)ل 
 مراحل تعليم الكتابة .4
ينبغى عند تعليم الكتابة يبدأ الدعلم مع الدارستُ طريق عرض كلمات و جمل 
قصتَة و سهلة النطق والكتابة على السبورة أو في بطاقة كيبرة. ثم يبدأ العلم 
ة ومناقستهم فيها قراءتها على  الدارستُ ومطالبة لعضهم بقراءتها قراءة جهري
وأختَا يطالب منهم نقلها كراستهم ثم تصحيحها، وىذه الدرحلة تيمى مرحلة 
 الإملاء الدنقول. 
عمدما يسعتَ الدعلم أن الدتعلتُ قد تقدموا شيئا ما ينتقل معهم إلى الإملاء 
الدنظور ويتخلص في أن يأتى الدعلم بقطعة أو عدة جمل مناسبة لعقول الدارستُ 
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افيا ثم يقوؤن عليهم، والتلاميذينظرون أليها على السبورة أو في لغويا وثق
الكتابة، ويطلب الدعلم من الدارستُ قرءتها فإذا ما انتهوا من القراءة ناقس الدعلم 
معهم الكلمات الصعبة من حيث معناىا وطريقة كتابة ويكتب كل ىذا على 
و الكتابة من عليها السبورة فإذا ما انتهى من ذلك أخفى السبورة أو قام تٔح
وييبدأ فى إملاء القطعة ثم أخذ الكراسات وتصحيحها وأختَا يقوم تٔناقسة 
 الأخطاء الشائعة لدى الدارستُ.
والدرحلة الأختَة وىي تعد مرحلة قدلؽة وتهدف إلى معرفة مستوى الدارستُ في 
م الكتابة والأخطاء التى يقعون فيها، وىي تسمى الإملاء الإختبارى وىي يقو 
الدعلم باختيار قطعة إملائية تتوافر فيها شروط وقضاياإملائية معينة ثم يقوم 
بإملائها على الدارستُ دون مناقستها أو العرض لكلمتها الصعبة ثم يعد 
الإنتهاء من الإملاء يأخذ الكراسات ويقوم بتصحيحها ثم مناقستهم في 
 53الأخظاء الشائعة التى وقعوا فيها.
 عوامل تعليم الكتابة .5
 الدعلم .)أ 
كما قال علي السمان الدعلم ىو القائم القائم بدور التًبية والتعليم. أو الدرشد 
لحديثة في العملية التعلمية. لتلميذ إلى التعليم الذتي الذي تشتً طو التًبية ا
ووظيفة الدعلم في نظر التًبية الحديثة ليست في أن يلقى الدتعلم العلم ولزشو 
ذىنو بالدعرفة، بل يهيء لو الظروف الدناسبة لبتي تدفعة إلى الدتعلم، وتٖمل 
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أعبائو بنفسو، وأن يكون موقف تلميذه ىو موقف الدرشد فحسب، ومن ثم 
   63جح إلا إذا صحبة التعلم.قيل إن التعليم لا بن
ولغب على الدعلم كفاءة وىي فهم الدادة، والقيام بالعملية التعليمية، والقيام 
يم بلعلية الفصل، واستعمال الوسائل، وفهم أساس التًبية، والعمل يتبادل التعل
والتعلم، تقديرا إلصزات التلاميذ لألعية التعليم،  وعرف الوظية وبرنامج الخدمة 
للإرشاد والتوجية، والقيام بالإدارة للمدرسة وفهم الدبادئ والنتائج وتْث 
 73التًبية للحاجات التعليمية.
 التعلم .)ب 
الدتعلم أحد من إحدى العوامل في عملية التعليم ةالتعلم. وىو من يقبل 
الدعلومات والدعارف التي يلقيها الدعلم، والدعلومات ىي الدادة الدراسية يقصد  
 الدعلم أن يو صلها إلى التلاميذ.
 ولغب على الدتعلم في التعلم ستة أمور:
 تَ و كثتَ الإنتاج لو قوة التفك )ٔ
 الطمع في كلب العلم والرغبة الكبتَة والأرادة. )ٕ
 الاجتهاد ويدخل فيو الاستعداد للحفظ. )ٖ
 العلاقة الجيدة والوثيقة بتُ الدعلم والتعلم. )ٗ
 استعداد الوقت. )٘
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 83الزاد الكافي. )ٙ
ومن البيان السابق، ينبغي للتلاميذ أن يكون لذم الأمور الستة السايقة، 
 لاكتساب العلوم والدعارف وما قصد منهم. 
إن عملية تعليم اللغة العربية يقوم بها الدتعلم للوصول إلى أىدافة، وعملية 
القدرة على سيطرة اللغة  تعليم اللغةالعربية يقوم بها الدتعلم للوصول إلى
العربية ولتحقيق ىذه القدرة لػتاج إلى بذل الجهد وأشد الإىتمام من 
 نفس الدتعلم. 
 الوسائل  .)ج 
إن عملية والتعلم تقوم على ثلاثة عناصر. وىي معلم ومتعليم، أما التعليم 
لػتاج إلى مايغرس على لزاصلة وىو الوسلية أي الأجهزة التى تستطيع أن 
"  duidemبعملية التعليم. والكلمة وسيلة مأخوذة من يونانى "  تتقدم
تعدت تعريفات عن ويائل التعليمية التى ذكرت في   93يعتٌ وسط.
 الأدب التًبوية ونذكر منها:
 لزمد يونوس )ٔ
تٌ كل مايستخدمها العلم الوسائل التعليمية ىي وسائل الإضاح يع
من الوسائل ليستعنو بو على تفهيم التلاميذ ماقديصعب عليهم 
 04فهمو من مولومات الجديدة.
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 31.ص)السنة ٌدرالسلم،دون العصر المعهد( والتعلٌم التربٌة بكر، قاسم محمد  
 11
 )ٜٜٜٔعلى عبد العزيز العقيلي ( )ٕ
تٔوداىا وأجهز تها الوسائل التعليمية وىي جميع الأمظمة التعليمية 
بسيطة كانت أم معقدة وتوظيفها توظيفا صحيحا وفق أسلوب 
 14واضح تٔا لػقق الأىداف الأتي استحدمت من أجلها.
 
 الدراسات السابقة  ج 
لػمعة والي سوغو الإسلامية الحكومية الأطروحة لبدرية كلية العلوم والتدريس  .ٔ
تٖت عنوان أثر استيعاب مفردات اللغة العربية في مهارة  ٕٙٔٓسماراغ في العالم 
الإنشاء الوصفي لدى التلاميذ في الفصل الحادي عشر من قسم التعليم الدين 
الإسلامي تٔجرسة مطالع الثانوية بوكيل كيدونج جيفارا. بث ىذا البحث عما إذا  
ناك أي تأثر استيعاب الدفردات غعلى مهارة الإشاء لدى طلاب الصف كان ى
الحادي عشر من قسم التعليم الدين الإسلامية تٔدرسة مطالعالذدى. والنتيجة 
 1Xعلى ذلك، تشتَ على أن ليس ىناك فرق كبتَ أو فجوة عميقة بتُ الدتغتَ 
 .    2Xمع الدتغتَ 
عاب الدفردات على مهارة الكتاب ، اثر استيٕٕٛٗ٘ٙٓٗٓٔماي وولن ساري،  .ٕ
كدوس، بنتيجة، ، تأثتَ   ٕالإنساء لدى التلاميد الثامن مدرسة الثانوية الحكومية 
إتقان الدفردات على كتابة مهارات كتابة الدقالات للفصل الثامن أ من طلاب 
. أطروحة ، قسم اللغة والأدب الجاوي ، كلية اللغات ٕالدرحلة الدتوسطة الدقدسة 
اغوس يوونو،  ون ، جامعة سيمارانج الحكومية. الدستشار الأول: الدكاترةوالفن
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الكلمات الدفتاحية: الدفردات ،  .ىرديانتو .ماجستتَ ، الدشرف الثاني: الدكاترة
التمكن من الدفردات ، الكتابة ، الدقالات الوصفية. الدفردات جزء من مكون 
ن الكلمات الدستخدمة في اللغة. كجزء من مكون اللغة ، تتكون الدفردات م
التواصل الشفهي والكتابي. لتكون قادًرا على التعبتَ عن الأفكار ، شفهًيا وكتابًيا 
، يلزم الاختيار الصحيح للكلمات في وقت كتابة ىذا التقرير ، ىناك حاجة إلى 
إتقان الدفردات لنقل أفكاره في شكل مكتوب. يفتًض أن الطلاب الذين لديهم 
تقان الدفردات لا لغدون صعوبة في وضع الأفكار في الكتابة. قدر كبتَ من إ
لذلك ، تهدف ىذه الدراسة إلى تٖديد ما إذا كان ىناك تأثتَ وحجم تأثتَ 
إستيعاب الدفردات على مهارات كتابة الدقالات الوصفية في الفصل الثامن أ من 
خدام . تتضمن ىذه الدراسة البحث الدتًابط باستٕمدرسة الأوسط الدقدسة 
الدتغتَ الدستقل في ىذه   .)y(والدتغتَ التابع  )x(متغتَين لعا الدتغتَ الدستقل
الدراسة ىو إتقان الدفردات والدتغتَ التابع في ىذه الدراسة ، ألا وىو كتابة مهارات 
وصف الدقال. بلغ عدد سكان ىذا البحث طلاب الصف السادس والثلاثتُ 
ة الثامنة. طريقة جمع البيانات في ىذه الدراسة بالددرسة الدتوسطة الثامنة بالددرس
ىي طريقة اختبار الدفردات للحصول على إتقان الدفردات واختبارات الكتابة 
للحصول على قيمة مهارات الكتابة. الصلاحية الدستخدمة في ىذه الدراسة ىي 
نتُ. صلاحية المحتوى. الدوثوقية في ىذه الدراسة باستخدام التقنيات الفردية رقم اث
لدعرفة حجم تأثتَ إتقان الدفردات على مهارات الكتابة ، تم استخدام تٖليل 
الالضدار ، ولكن تم حسابو مسبًقا باستخدام صيغة لحظة الدنتج لدعرفة ما إذا كان 
ىناك ارتباط أم لا. أظهرت النتائج أن ىناك علاقة إلغابية بتُ إتقان الدفردات 
 11
، على  ٛٓٗ.ٓعدد =   rإليها بواسطة ومهارات كتابة مقال الوصف الدشار
 R erauqS في تٖليل الالضدار ، تشتَ قيمة .63  = Nمع ٪ ٘مستوى دلالة 
 ٙٙٔ.ٓإلى أن مهارات كتابة الوصف تتأثر بإتقان الدفردات عند  ٙٙٔ.ٓالبالغة 
، ويتأثر الباقي بعوامل أخرى. بناًء على نتائج الدراسة ، لؽكن  ٪ٙٔ.6أو 
تصنف  كدوس  ٕمدرسة الثانوية الحكومية  مة إستيعاب الدفرداتالاستنتاج أن قي
. ومع ذلك ، لا يزال الطلاب ٖ٘.ٗٛقيمة على أنها جيدة جًدا تٔتوسط 
يواجهون صعوبات في اختبارات الدفردات ، أي عند البحث عن معتٌ الكلمات 
في الجملة. وفي الوقت نفسو ، يتم تصنيف درجات اختبار مهارات الكتابة 
. الأخطاء التي يقوم بها ٚٗ.ٛٚدرجة طلاب على أنها جيدة مع متوسط لل
الطلاب في الغالب في اختبارات الكتابة تتعلق تّوانب الإملاء وعلامات التًقيم. 
الاقتًاحات التي لؽكن تقدلؽها بناًء على ىذا البحث ىي لأتْاث لشاثلة ، تْيث 
الأشياء الدوجودة في الفصل كدليل يولي الباحثون الدزيد من الاىتمام للأشياء أو 
  .لإعداد اختبارات الدفردات
ونتيجة لذلك ، ىناك علاقة إلغابية أو وثيقة بتُ إستيعاب الدفردات ومهارات  
 كتابة الدقالات
الجملة على القدرة على كتابة فقرات أوصاف طلاب الددرسة  بنيةاثر إستيعاب  .ٖ
 cirtsid gneatnab .في البلد علياء اثنتُ
 وتركيبالبحث في الذادفة لتقييم القدرة على كتابة فقرة باستخدام الدفردات 
وصف الفقرة، تٖديد أثر القدرة  gneatnaB طلاب الصف قدرة الكتابة .الجمل
على استخدام الدفردات وبناء الجملة إلى القدرة على الكتابة وصفا فقرة من 
 11
لدفردات وبناء الجملة في شكل  الصف العاشر، والبيانات البحثية لنتائج اختبار ا
كتابة الدفردات وتركيب الجمل من كل خمستُ أرقام وأوصاف كتابة مقال 
نتائج ىذه  .مصادر البيانات لذذه الدراسة ىي الالضدار الخطي الدتعدد .الاختبار
القدرة على استخدام طلاب الصف العاشر "دولة الدفردات  .ٔالدراسة تبتُ أن: 
القيمة متوسط  atnatar اثنتُ gneatnaB gneatnaB الكتاتيب عاليو
قيمة ىي . في حتُ أن القدرة على استخدام بناء الجملة متوسط ٕ، ٕٚ.ٖٛ
. ىناك تأثتَ القدرة على استخدام الدفردات وتركيب الجمل على ٖ، وٙٛ.ٖٚ
القدرة على الكتابة وصفا فقرة من طلبة الصف العاشر عاليو الكتاتيب اثنتُ 
 gneatnaB gneatnaB البلاد
 DS طوائف الدفردات مع مهارة الكتابة الطلابية فئة الخمس لصوم بتُالعلاقة  .ٗ
 TCIRTSID GNACES AYTES SUGUG-ES IREGEN
 GNALEGAM
يهدف الباحث إلى معرفة ما إذا كانت ىناك علاقة إلغابية وىامة بتُ إتقان 
موعة بعد مقاطعة الدفردات تٔهارة كتابة شعر طلاب الصف الخامس في المج
تقنية  .ىذا البحث عبارة عن تْث كمي مع تصميم أتْاث الارتباط .مايلانج
تٖديد  .٪ ٘مع خطأ أخذ العينات  nivols أخذ العينات باستخدام صيغة
طرق جمع  .حجم العينة لكل مدرسة باستخدام تقنية العينات العشوائية التناسبية
 التحليل الدستخدمة ىي ارتباط اللحظةتقنية  .البيانات باستخدام الاختبارات
اختبار تٖليل الدتطلبات الأساسية في شكل اختبار الاختبار الطبيعي  .tcadorp
 SSPS باستخدام برنامج حاسوب التحليل الفتٍ واختبار تٖليل .واختبار الخطي
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اثراستيعاب الدفردات على الدهارة القراءة لدى التلاميذ ، ٖٖٕٖٓٓٗٓنور جنة,  .٘
التدريس عبارة عن  الصف الثامن مدرسة الثانوية عمفلاك سليمان. بنتيجة، في
عملية نشاط متبادل بتُ الدعلمتُ والطلاب بطرق معينة وتٖقيق أىداف معينة. 
تٔعتٌ آخر ، لؽكن تنفيذ الغرض من التدريس جيًدا إذا كان ىناك تفاعل جيد 
ي على جميع العناصر في بتُ الدعلم والطلاب. تدريس الدفردات ىو تدريس لػتو 
تدريس اللغة العربية ، لأن الدفردات لذا دور مهم للغاية في قواعد اللغة العربية. 
من خلال إتقان الدفردات ، سوف يسهل على شخص ما تٖستُ مهاراتو اللغوية 
، وىي: مهارات الاستماع / التحدث ، التحدث ، القراءة والكتابة. في ىذه 
ف في كيفية إتقان تعلم الطلاب ومهارات القراءة العربية الأطروحة ، يبحث الدؤل
. وكذلك الثانوية الحكومية عمفلاك سليمان  مدرسةلطلاب الصف الثامن من 
مدى تأثتَ استيعاب الدفردات على مهارات القراءة العربية لطلاب الصف الثامن 
 ىذا البحث عبارة عن تْث الثانوية الحكومية عمفلاك سليمان  مدرسةمن 
ميداني (إعادة البحث الديداني) ، من أجل الإجابة على ىذه الدشكلات ، 
يستخدم الدؤلف تٖليًلا كمًيا مع صيغة الارتباط اللحظي التكويتٍ من بتَسون 
لدعرفة كيف لؽكن لإستيعاب والدهارة القراءة العربية لدى طلاب الصف الثامن 
تُ أن معادلة الالضدار . في حالثانوية الحكومية عمفلاك سليمان  مدرسةمن 
الخطي تنبئ تٔعرفة مستوى إتقان الدفردات تٔهارات القراءة لدى الطلاب. 
 ٕٖ٘.ٜٛقيمة إتقان تعلم الطلاب = أظهرت نتائج ىذه الدراسة أن متوسط 
. وبالتالي لؽكن أن نستنتج أن ٕ٘.ٖٛقيمة مهارات القراءة العربية = ثم متوسط 
(مهارات القراءة  Y(إتقان الدفردات) والدتغتَ  Xتغتَ ىناك علاقة إلغابية بتُ الد
 11
. تم العثور ٖٕٚٗ٘ٚٓٗٛٓ = yxrباللغة العربية) والتي لذا علاقة قوية أثبتتها 
بينما في  04.0ٖ=  ٪ٔعند مستوى دلالة   ٓٗ = Nبالقيمة  rعلى قيمة 
. وبالتالي لؽكن الاستنتاج أنو كلما ارتفع مستوى ٕٖٔ،  ٓ=  ٪٘الدستوى 
تقان تعلم الطلاب ، زادت مهارات القدرة / القراءة لدى طلاب اللغة العربية إ
 .الثانوية الحكومية عمفلاك سليمان  مدرسةمن 
من خلال النظر في متوسط قيمة  yو  xىناك علاقة إلغابية بتُ الدتغتَات 
) y) ومهارات القراءة باللغة العربية (xالطلاب في إستيعاب الدفردات (
لنظر إلى متوسط قيمة الطلاب ، من قيمة الطلاب الذين يتم من خلال ا
 رؤيتهم من القيم التي حصل عليها الطلاب
 
 البحثفرضية  د 
الفرضية ىي نظريّة مؤقتة في البحث التيمازالتي تٖتاج إلى التحقيقب أدلّة 
صحيحة. وىذا ىو  كماصر حبهسو تريسنوىا ديأنا لفرضية ىي التخمتُ الذي قد 
فإن الفرضية الدقتًحة في ىذه ٕٗوقد يكون لسطئا وفي الوقت نفسو لذا. يكون صحيحا
ثامن استيعاب الدفردات على مهارة الكتابة لدى تلا ميذ الصف ال الدراسة ىي اثر
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓبالددرسة الشريفية الثانوية غونتور دلؽاك 
 لا لغد اثر استيعاب الدفردات على مهارة الكتابة لدى تلاميذ   lebatt>gnutiht =    oH
 اثر استيعاب الدفردات على مهارة الكتابة لدى تلاميذ لغد   lebatt <gnutiht=  aH 
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عاب ياستنادا إلى العنوان الذي أثر في ىذا الأطروحة، ىناك متغيرات: إست
).من الدتغيرين أعلاه يمكن أن تنتج ديبندن ومستقلة Yالكتابة ( ة) ومهار Xات(الدفرد





 لذلك مهارة الكتابة تلاميذ مرضية
لذلك مهارة الكتابة لدى تلاميذ أقل 
 من مرضية
 إذا كانت استيعاب تلاميذ الدفردات جيدة
ن التمكن من تلاميذ الدفردات أقل إذا كا
 جيدة
 
استخدام وسيلة الصورة الصامتة التعليم الدفردات، ثم بناء على الوصف أعلاه 
أن يكون الدعنى  التعليميةسوف تكون أكثر تداّد للطلاب وذلك حمل الطلاب، والدواد  التعلم
با استخدام .الواضوح التي الدفهوم للطلاب ويمكن طلاب يطلق أغراض تعليمية جيدة
وسيلة الصورة الصامتة الدفهوم الدعنى وفهم أفضل لدعنى أو تعلم الدفردات الدقدمة الدعلم. في 







 مناهج البحث .‌أ
 البحث تحطيط .1
يستخدم عدد كّمّي، وىي ضّيق التقريب على جمع البيانات 
ىذأ البحث ىوبحث(ميدين والتحليل الإحصائي. كما تعديم )dleif hcreser(
بيانات، تحليل بيانات، اختبار الفرضيات والاستنتاجات. البحث باستخدام 
تحليل الانحدار ىو البحث الذي يهدف دراسة العلاقة بين أثنين أو أكثر من 
 يعرف ىذا النموذج تداما. الدتغيرات، أساسا لاستكشاف أنماط العلاقة ولا
 مكان ووقت البحث .2
كونتور  ديماك. في   الددرسة الدتوسطة الشريفيةوقد أجري ىذا البحث ب
 .2118في سبتمبير  البحثحين أجري 
 مصدر البيانات البحث .3
مصدر البيانات في دراسة الدصادر التي يمكن الحصول على البيانات. 
 موضوع ىذا البحث ىي:
 لعين من الددرسة الدتوسطة تعلم اللغة العربية.معلم ا .)أ 
التلاميذ الصف الثامن بالددرسة الشريفية الثانوية كمصدر للبيانات  .)ب 
 والدوضوعات البحثية.
 لرتمع وعينة ىذه الدراسة على النحو التالي:
 السكان )1
السكان ىو الدنطقة التعميم تتكون من ىدف أو موضوع الذين لديهم 
صائص تطبق من قبل الباحثين لدراستها و ثم استخلاص الصفات والخ
 36
الصّف كان لرتمع الدراسة التحق جميع الطلاب كطالب في 1استنتاجا.
تم الحصول عليها من وثائق إلى الددرسة، ىناك  الثامن بالددرسة الدتوسطة
 تلاميذال 54
 العينات )8
اذكان عدد 2عينات ىي جزء من عدد وخصائص أملك السكان.
السكان كبير، و من غير المحتمل أن تتعلم البحثة كل ما ىو موجود في 
السكان. على سبيل الدثال بسبب لزدودية الأموال والطاقة والوقت. 
العينات باستخدام أخذ العينات احتمال أي توفرت تقنية تقنية أخذ 
 أخذ العينات أن جميع أفراد السكان لديهم فرصة في أن ينتخب عينة. 
 والموسر البحث متغّير .4
متغّير البحث ىو كل شيء بأي شكل من الأشكال التي وضعها الباحث 
. أن تدرس للحصول معلومات حول ىذا الدوضوع، ثم استخلاص استنتاج
 الدتغيرات الدستخدمة في البحث ىي كما يلي:
 متغير مستقل .)أ‌
متغير مستقل ىو الدتغيرات التي تؤثر أو ىو سبب التغيير أو ظهور الدتغير 
مؤشر القدرة على .أثير إسيعاب الدفرادت على القدرة الكتابةت3التاب.
 الكتابة.
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 .26.mlh ,... ,naitileneP kutnu akitsitatS ,onoyiguS
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 متغير التابع .)ب‌
في  5الدتغير التابع ىو الدتغير الذي يتأثر أو نتيجة، بسبب الدتغيرات المجانا.
كتابة لدى تلاميذ ىذا البحث ىو أثر استيعاب الدفردات على مهارة ال
 . 9118/2118الصف الثامن بالددرسة الشريفية الثانوية غونتور ديماك سنة 
مؤشر درجة استيعاب الدفردات  بالددرسة الدتوسطة الشريفية ىذا البحث 
 ىي:
 الدتعلمين قادرون على ذكر الدفردات )1
 الدتعلمين قادرون على فهم معنى الدفردات )8
 حفظ الدفردات. الدتعلمين قادرون على )3
 تقنية جمع البيانات .5
 طريقة الدشاىدة .)أ 
الدلاحظة ىي وسيلة لجمع البيانات / البيانات التي تتم عن طريق 
استخدام الدراقبة والتسجيل بشكل منهجي للظواىر التي تخضع للمراقبة. يتم 
شريفية  استخدام طريقة الدراقبة لدراقبة الدوقع الجغرافي لل بالددرسة الدتوسطة ال
كونتور ديماك. الذيكل التنظيمي والحصول على البيانات في وقت الدعلمين 
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 طريقة الدقابلة .)ب 
طريقة الدقابلة ىي طريقة لجمع البيانات عن طريق الاستجواب 
احد في منهجية وعلى أساس الشفوي بالإجماع القيام بو من جانب و 
 الغرض من البحث.
 في ىذه الدراسة، والدخبرين ىم:
مدير للحصول على معلومات عن تاريخ والغرض من إنشاء مدرسة  )1
 الثانوية الشرفية غنتور دماك.
فئة الدعلمين، وىي الحصول على معلومات عن صورة التعليم والتعلم  )8
اف والدواد / الدواد، في الفصول الدراسية التي تتضمن الأىد
 والأساليب، ووسائل الإعلام، والتقييم، وإنجاز الطلاب.
 طريقة التوثائق .)ج 
ىي البحث عن البيانات للأمور الدتغيرات تكون منها الدذاكرة 
والنسخة والكتب والجرئد زالمجلات والنقوش ومذ كرة الدشاورة والتحضير 
 5ى البيات الواقعية.ودفتر القائمة للأستاذ وغيرىا التي تدل عل
طريقة التوثيق ىي البحث عن أشياء أو متغيرات مثل الدلاحظات 
والنصوص والكتابة والحروف والمجلات وىلم جرا. الوثائق التي تم دراستها في 
الدراسة ىي ياج البيانات الدرتبطة بالذيكل التنظيمي، ومعلمي الدولة، ىذه 
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وظروف الطلاب، وبيانات الطلاب من جميع الطلاب الذين يصبحون 
 عينات في البحث، فضلا عن إنجاز الطلاب قبل البحث.
وتستخدم ىذه الطريقة للحصول على معلومات أو بيانات حقيقية عن 
و مع متغيرات البحث نفسها. وتشمل ىذه البيانات الدسائل الدتعلقة بالبحوث أ
 قائمة من الدتعلمين، وقائمة من الدربين والدوظفين وغيرىم
 تقنيات تحليل البيانات .6
تحليل البيانات ىو نشاط بعد بيانات من جميع المجيبين أو مصادر 
سيقوم الدؤلف بمعالجة ومقارنة بيانات الفهم  6البيانات الأخرى التي تم جمعها.
الدفاىيمي بين الصف التجريبي (باستخدام الاختبار) وفئة التحكم (بدون 
 اختبارات). لتحليل البيانات الدوجودة، من الضروري اختبار أداة الاختبار لتحليل
الأداة التي سيتم استخدامها لقياس فهم الدفهوم وتحليل البيانات النهائي للرد على 
 فرضية البحث.
 التحليل الأول .)أ 
 7الصحة ىي مقياس يشير إلى مستويات الصحة أو صحة الأدوات.
يعتبر أداة القياس صحيحا إذا يمكن للأداة أن يقيس بالضبط ماىو الدراد 
 8قياسها.
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الأداة  فإنة الصحيحة والدشروعة لديها صلاحية. والعكس منها، الأدا
أقل صحيحة لديها صلاحية منخفضة. فالصحة العالية والدنخفضة تشير ألى 
 9أي مدى البيانات التي تم جمعها لا تحيد عن صحة الصورة الدقصودة.
 وهكذاويقال إن أداة البحث لديها صلاحية عيد ما اختباره من  الخبرة. 
شروط صحة الأدوات إذ قيل قد ثبت من خلال الخبرة ومن خلال 
 01التجربة.
صيغة الارتباط التي يمكن استخدامها والتي أعرب عنها بيرسون الدعروفة 
 باسم صيغة ارتباط حظة الدنتج على النحو التالي:
 =yxr
)  ()  (     
) )  (     (√  ) )  (     (√
 
 
 x القيمة للمتغير= عدد جميع    x
 yالقيمة للمتغيرعدد جميع  = Y
 y و xن الضرب بين متغير= عدد القيمة مyX
 rالتي حصلت على الحساب بالدقرنة مع سعر جدول   yxrثم النتائج 
   xr<مساويا بعدد الدتعلمين إذ كان  n، و %4يحسب من مستوى الكبير 
 11يمكن القول على أن ىذا البند صالح. rجدول   
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 ب).  ليلتحرادنحلاا   طيسبلا(analisis regresi sederhana) 
طيسبلا  رادنحلاا ليلتح   لقتسم يرغتم ينب ةقلاعلا فصت رادنحا ةلداعم وى(x)   و(y) ،
 لكش في يرغتلدا ينب ةقلاعلا ةباتك نكيم ثيح .ميقتسم طخك امهنيب ةقلاعلا فصو نكيم ثيح
م.ةيطخ تلاداع12   اهمو ،نييرغتم ينب ةقلاعلا ينبن تيلا ةيطلخا تلاداعلدا نم طيسب لكش
 نايرغتلداx  وy :اهم 
 
Y= a +bX 
Dimana: 
Y  = Variabel dependen 
a  = intersept (titik potong kurva terhadap sumbu y) 
b = gradient atau kemiringan kurva linier, disebut juga sebagai  
    koofisien regresi sederhana 
X = variabel independen  
 لوصلا متي .لفلأا ىلع ةعبرم قرطبb   وa  ةطساوب ينبميقلا ديدتح متي
:ةغيصلا13  b   وa  ينتيقلا 
b=
     (  )(  )
 (   ) (   )
 
a= Y-b X 
dimana: 
Ȳ  = nilai rata-rataY 
X   = nilai rata-rata X 
n =  jumlah data yang digunakan sebagai sempel 
                                                                                                                                   
11
 Sugiono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: 2016 Alfabeta) 
hlm.61 
12
 Salafudin, Statistika Terapan untuk Penelitian Sosial. (Yogyakarta: 
Gama Media, 2009), hlm. 146 
13
 Salafudin, Statistika Terapan untuk Penelitian Sosial. (Yogyakarta: 
Gama Media, 2009), hlm. 147 
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 الباب الربع
 وصف البيانات وتحليلها 
 
 وصف عام لنتائج البحث المدرسي . أ
 لمدرسة الدتوسطة الشريفية كونتور ديماكلوصف عام  .1
تعليمي وىي عبارة عن تطوير  5991أسست الددرسة الدتوسطة الشريفية عام 
لدؤسسة التربية الإسلامية ، مع مواقع في قرية ساريريجو ، منطقة جونتور ، ديماك 
ريجنسي (بجانب قاعة قرية ساريرجو) التي ىي معقدة مع مدرسة ساريريجو 
 الابتدائية ، والددرسة الإسلامية الابتدائية الشريفية
 جغرافي موقع .2
ساريريجو ، جونتور دون الدنطقة ، الدتوسطة الشريفية في قرية  مدرسةيقع مبنى 
 ديماك ريجنسي. حدود الدبنى ىي كما يلي:
 شمال قرية كراسك ، مقاطعة كونتور ، ديماك ريجنسي .)‌أ
 الجانب الشرقي من قرية سوكوريجو ، مقاطعة كونتور ، ديماك ريجنسي .)‌ب
 اك ريجنسييمغرب قريةسيدكمفول، حي كونتور ، د .)‌ج
 ريجو ، مقاطعة كونتور ، ديماك ريجنسيجنوب قرية وونو  .)‌د
 رؤية ورسالة وأىداف الددرسة الدتوسطة الشريفيو كونتور ديماك .3
من أجل إنتاج تعليم جيد ، تقوم الددرسة الدتوسطة الشريفيو كونتور ديماك 
بأنشطة تعليمية وتعليمية تتماشى مع رؤية ورسالة وأىداف الدؤسسات القائمة. 






تشكيل الأشخاص الذين لديهم الإيمان والإخلاص لله سبحانو 
وتعالى ، لديهم شخصية جيدة ، يتمتعون بالصحة والذكاء 
 والدهارة ، ويحب الوطن
 الدهمة )‌ب
 زيادة الإيمان والإخلاص لله سبحانو وتعالى )1
إعمال الدواطننٌ في الددرسة يتحدثون ويتصرفون بشكل   )2
 جيد
تطوير قدرات الطلاب على أساس المجالات الدعرفية  )3
 والعاطفية والنفسية
 المحافظة على الرياضة والفنون والثقافة وتطويرىا )4
 تحسنٌ الدهارات في لرالات العلوم والتكنولوجيا )5
 خلق بيئة مريحة وجميلة وجميلة  )6
 تطوير الدواقف والشخصيات للأمة والدولة  )7
 الغرض .)‌ج
 تحسنٌ الإنجازات في لرال الدين والدمارسة في الحياة اليومية )1
 التعرف على مواطني الددرسة ليقولوا حسن السلوك )2
الجامعة  -تحسنٌ الإنجازات التي تميزت بنجاح امتحان الددارس  )3
 م الدتحدةالأم -اليمنية الذاشمية وشبو الجامعية 
تحسنٌ التحصيل الدراسي من خلال الدسابقات والإنجازات في  )4
 لرال الفنون والرياضة من خلال البطولات أو الدسابقات.
 تطوير الدوارد التعليمية من خلال استخدام الدعلومات الدختلفة. )5
 التعرف على الطلاب لحماية البيئة. )6
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 لأمة.تطوير الشخصيات وفقا لثقافة وشخصية ا )7
 وضع الدعلم .4
الدعلم ىو أحد العوامل المحددة في عملية تعلم التدريس ، لذلك فإن 
توافر الدعلمنٌ في مؤسسة تعليمية ذات جودة عالية مع أعلى قدر من 
التفاني أمر مهم للغاية. استنادًا إلى بيانات اختيار الدعلم في الددرسة 
اثني عشر رجًلا وأربعة  الشريفية الثانوية ، يمكن تحديد ما يلي ، أي
 عشر امرأة.
 
 البيانات  التحليل . ب
 احتبار صحة الأدوات .1
 ON
 YX ²Y ²X Y X SER
 0542 0094 5221 07 53 1
 5262 5265 5221 57 53 2
 0042 0046 009 08 03 3
 5283 5227 5202 58 54 4
 5484 5209 1062 59 15 5
 5784 5265 5224 57 56 6
 0025 0046 5224 08 56 7
 0583 0094 5203 07 55 8
 0314 0094 1843 07 95 9
 0054 5265 0063 57 06 01
 7482 9235 1251 37 93 11
 0403 0046 4441 08 83 21
 6985 4477 9844 88 76 31
 0115 0094 9235 07 37 41
 6364 6775 1273 67 16 51
 0595 5227 0094 58 07 61
 0513 0094 5202 07 54 71
 0594 0018 5203 09 55 81
 5733 5265 5202 57 54 91
44 
20 70 80 4900 6400 5600 
21 40 90 1600 8100 3600 
22 39 85 1521 7225 3315 
23 60 83 3600 6889 4980 
24 45 75 2025 5625 3375 
25 55 70 3025 4900 3850 
26 36 98 1296 9604 3528 
27 55 95 3025 9025 5225 
28 35 80 1225 6400 2800 
29 37 70 1369 4900 2590 
30 40 90 1600 8100 3600 
31 50 70 2500 4900 3500 
32 67 80 4489 6400 5360 
33 70 85 4900 7225 5950 
34 65 75 4225 5625 4875 
35 50 95 2500 9025 4750 
36 51 80 2601 6400 4080 
37 40 75 1600 5625 3000 
38 60 75 3600 5625 4500 
39 75 75 5625 5625 5625 
40 35 80 1225 6400 2800 
41 30 75 900 5625 2250 
42 45 80 2025 6400 3600 
43 35 70 1225 4900 2450 
44 55 75 3025 5625 4125 
45 62 80 3844 6400 4960 
46 70 75 4900 5625 5250 
47 60 90 3600 8100 5400 
48 55 85 3025 7225 4675 
49 36 75 1296 5625 2700 
50 45 80 2025 6400 3600 
51 50 70 2500 4900 3500 
52 40 70 1600 4900 2800 
53 35 90 1225 8100 3150 
54 45 85 2025 7225 3825 
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rxy =  
     (  )(  ) 
√     (  )  √     (  ) 
 
 = 
          (    )(    ) 
√          (    )  √          (    ) 
 
= 
          (    )(    ) 
√          (    )  √          (    ) 
 
= 
                  
√          (    )  √          (    ) 
 
= 
     
√       √        
 
= 
    
              
= 
    
        
= 0,681 
df= N-nr 
   = 54-2 
   = 52 
5% = 0,279 
1% = 0,361 
0,681 >< 0,279 
rh ><rtabel 




 البسيطتحليل الانحدار  .2
أثر استيعاب الدفردات على مهارة الكتابة لدى تلاميذ في الصف  لدعرفة
اخاذىا  تم. 9018/2018سنة  غونتور ديماكالثانوية  الشريفية بالددرسة الثامن
تحليل البيانات الدستخدمة في ىذه الدراسة ىو تحليل  .عن طرق تحلبل البيانات
 الانحدار بسيط مع الصيغة التالية:
 xB + a =Y
 :anam iD
  silunem nalipmaretek =  Y
 )Y ubmus padahret avruk gnotop kitit( pesretni =  a
  tahdorfum naasaugnep =  X
 راء تحليل الانحدار، يتم تقديمة أولا في جدول الإعداد لحساب الانحدار كما يلي:قبل إج
 
 ON
 YX ²Y ²X Y X SER
 0542 0094 5221 07 53 1
 5262 5265 5221 57 53 2
 0042 0046 009 08 03 3
 5283 5227 5202 58 54 4
 5484 5209 1062 59 15 5
 5784 5265 5224 57 56 6
 0025 0046 5224 08 56 7
 0583 0094 5203 07 55 8
 0314 0094 1843 07 95 9
 0054 5265 0063 57 06 01
 7482 9235 1251 37 93 11
 0403 0046 4441 08 83 21
 6985 4477 9844 88 76 31
 0115 0094 9235 07 37 41
 6364 6775 1273 67 16 51
 0595 5227 0094 58 07 61
 0513 0094 5202 07 54 71
 0594 0018 5203 09 55 81
 5733 5265 5202 57 54 91
45 
20 70 80 4900 6400 5600 
21 40 90 1600 8100 3600 
22 39 85 1521 7225 3315 
23 60 83 3600 6889 4980 
24 45 75 2025 5625 3375 
25 55 70 3025 4900 3850 
26 36 98 1296 9604 3528 
27 55 95 3025 9025 5225 
28 35 80 1225 6400 2800 
29 37 70 1369 4900 2590 
30 40 90 1600 8100 3600 
31 50 70 2500 4900 3500 
32 67 80 4489 6400 5360 
33 70 85 4900 7225 5950 
34 65 75 4225 5625 4875 
35 50 95 2500 9025 4750 
36 51 80 2601 6400 4080 
37 40 75 1600 5625 3000 
38 60 75 3600 5625 4500 
39 75 75 5625 5625 5625 
40 35 80 1225 6400 2800 
41 30 75 900 5625 2250 
42 45 80 2025 6400 3600 
43 35 70 1225 4900 2450 
44 55 75 3025 5625 4125 
45 62 80 3844 6400 4960 
46 70 75 4900 5625 5250 
47 60 90 3600 8100 5400 
48 55 85 3025 7225 4675 
49 36 75 1296 5625 2700 
50 45 80 2025 6400 3600 
51 50 70 2500 4900 3500 
52 40 70 1600 4900 2800 
53 35 90 1225 8100 3150 
54 45 85 2025 7225 3825 
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 323,0= 
 
 xB – Y =a
 )75,05x323,0(-04,97 =
 70,36 = 33,61-04,97 =
دلة الخدار  بناء على نتائج الحساب أعلاه، يتم الحصول على معا 
 كما يلي: 
 X323,0 + 70,36 =Y
من معدلة الانحدار، يمكن تفسنً أن متغنًاستيعاب الدفردات لو مهارة 
الكتابة أو يزد من مهارة الكتابة صف الثامن بالددرسة الشريفية 
 الثانوية غونتور ديماك.
تجرى الاختبارات لتحديد ما إذا كانت الدتغنًات الدستقلة لذا تأثنً 
ى الدتغنً التابع. يتم تنفيذ الاختبارات من خلال الخطوات ىام عل
 التالية:
 حساب الخطأ القياسي للتقدير .)أ‌
دقة معادلة التقدير  )eS(يبنٌ الخطأ الدعياري الدقدر 
لشرح القيمة الحقيقية للمتغنً التابع. كلما كان الخطأ 
القياسي في التقدير أصغر، كلما زادت دقة معادلة التقدير 
نتجة لشرح القيمة الحقيقية للمتغنً التابع. وعلى الد
العكس، كلما زادت قيمة تقدير الخطأ الدعياري، كلما 
انخفضت دقة معادلة التقدير الناتجة لشرح قيمة الدتغنً 
45 
 اهيلع تلصح تيلا ةيسايقلا ريدقتلا أطخأ .يلفلا عباتلا
:ةغيصلا 
Se =√




       (         ) (             )
    
  
= √
                          
    
 
= √
        
  
 =  √       =  7,854 
 
‌ب). ةميق ديدتح t رابتخا  t)باسح( 
 رابتخا ةميق ديدتح متيt :ةيباتلا ةغيصلا ةطساوب 
Ttes = 




b  = koefisien regresi 
   = 0, karena pada perumusan hipotesis nol (HO),     
Sb  = adalah kesalahan standart kefisien regresi,  
ditententukan  dengan rumus:  
Sb = 
  
√    




     
√        




     
√        
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 943,0 =       
-45=bdمع قمية الجدول  94334ىي  )tsett(، قيمة tمن الحساب في اختبار 
أثر استيعاب الدفردات  ، يمكن أنtأصغر من الجدول   tلأن قيمة اختبار  نظرا.  25=2
 غونتور ديماكالثانوية  الشريفية بالددرسة ابة لدى تلاميذ في الصف الثامنعلى مهارة الكت


















من المناقشة المذكورة، يمكن الاستنتاج أن  اثر استيعاب المفردات على مهارة 
 الشريفية الثانةيةغوتور ديماك سنةالكتابة لدى تلاميذ الصف الثامن بالمدرسة 
 ، يمكن اختتام المخطط على النحو التالي:2018/2018
البالغ   )X(استنادات إلي نتائج تحليل البيانات علي استيعاب المفردات 
. علاوة علي ذلك، تم إجراء التلحليل 09،25 )Y( و  مهارة الكتابة  50،10
مما يعني  X323,0+70,36=Yأظهر نتائج  الذيباستخدام تحليل الانحدار 
لدى تلاميذ الصف الثامن بالمدرسة المفردات له إيجابية أو مهارة الكتابة استيعاب 
  2018/2018غوتور ديماك سنة  الشريفية الثانوية
 
 الاقتراحات .‌ب
تشرح الباحثة  الخلاصة المذكورة، وتريد الباحثة أن تقدم  عن بعد 
 الإقتراحات للأطراف المعينة، ومنها كما يلي:
توسطة الشريفية كونتور ديماك يجب أن  أداء وظائفتها  لمعلم بالمدرسة الم .0
كمدرس على أكمل وتوفير وسيلة التعليم الملائمة، ودعم الأنشطة التعليمية 
لطلاب وتسهيل التعلم الطلاب حتى الطلاب أكثر حماسا و دافعا لتعلم اللغة 
 .العربية
 44
 تعلم اللغة  ومن ناحيةالأولاد يجب أن يهتم بأبنائهم في التعلم، وخاصة في .8
العربية، كما عرفنا أن اللغة العربية هي اللغة الإسلامية وخاصه اللغة الأجنبية 
أيضا و نجب أن نعرف ونتعلمها. وكذلك أيضا باختيار البيئة المناسبة 
لإبنائهم، ويجب أيضا أن يهتم تعلم الطلاب لكي الطلاب أكثر اهتماما و 
 .حماسا و يزيد الرغبة في التعلم أفضلا
ولباحثون آخرون الذين يرغبون و يريدون ليبحث عن رغبة تعلم اللغة العربية  .3
 المتوقعا أن يعزز  القيود في هذا البحث.
 
 الاختتام .‌ج
الذي أعطى الباحثة معمة الإسلام وقوة الأيمان ووفق حمدا و شكرا الله 
أكملت هذا  الباحثة إلى دين الإسلام ورزق الباحثة العقل السليم حتى استطعت أن
أثر استيعاب المفردات على مهارة الكتابة لدى تلاميذ في  البحث تحت الموضوع "
 الصف الثامن
 ".2018/2018غونتور ديماك سنة الشريفيةالثانوية بالمدرسة
كما أن الباحثة إنسان عادي فلا تخلو من اللأخطأ والنسيان ولذلك هذا 
ة أن تستقيد شخص اخر بهذا البحث البحث بعيد عن الكمالوالتمام. فترجو الباحث
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH MTS 
ASSYARIFIYAH GUNTUR DEMAK 
 
Nama Objek : Mukhamad Khoeron, S.Ag.,M.Pd.I 
Jabatan  : Kepala Sekolah 
Hari/Tanggal  : Senin 6 September 2018 
Tempat  : Kantor Kepala Sekolah 
Materi Wawancara 
1. Bagaimana sejarah berdirinya  MTs Assarifiyah Gntur 
Demak? 
2. Bagaimana  letak geografis di MTs Assarifiyah Guntur 
Demak? 
3. Bagaimana struktur organisasi di MTs Assarifiyah Guntur 
Demak? 
4. Apa tujuan didirikannya MTs Assarifiyah Guntur Demak? 
5. Apa motto, visi dan misi MTs Assarifiyah Guntur Demak? 
6. Bagaimana keadaan guru dan karyawan di sekolah ini? 
Apakah sudah memadai dan memenuhi syarat, baik secara 
akademis maupun non akademis? 
7. Bagaimana keadaan sarana prasarana di sekolah ini? Apakah 
sudah memadai? 
8. Bagaimana kegiatan belajar mengajar bahasa Arab di MTs 
Assarifiyah Guntur Demak? 
9. Bagaimana kompetensi guru mengajar bahasa Arab? 
  
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB 
 KELAS VIII DI MTS ASSARIFIYAH GUNTUR DEMAK 
 
Nama Objek : Muhammad Chafid, S.Pd 
Jabatan  : Guru Mapel Bahasa Arab kelas VIII di MTs  
  Assarifiyah Guntur Demak 
Hari/Tanggal :senin 6 september 2018 
Tempat  : Ruang Guru 
Materi Wawancara 
1. Bagaimana penguasaan kosa kata siswn di MTs Assarifiyah 
Guntur Demak? 
2. Bagaimana keterampilan menulis siswa di MTs Assarifiyah 
Guntur Demak? 
3. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum pembelajaran 
bahasa Arab dimulai? 
4. Media apakah yang digunakan dalam penguasaan kosakata 
bahasa Arab? 






ةيبرعلا ةغللا ىلإ مجرت 
1. Setiap hari siswa berangkat sekolah pukul 06.15 
2. Siswa belajar bahasa arab satu minggu dua kali 
3. Ahmad berangkat sekolah bersama teman-teman 
4. Fatimah bangun tidur pada jam 04.00 sebelum subuh 



















1 Anissatus Sholekah 
2 Desi Rahmawati 
3 Eka Septia Damayanti 
4 Fikaria Khoirun Nisa 
5 Hesti Zulwiranti 
6 Idris Efendi 
7 Istiqomah 
8 Kholifatul Qiftiyah 
9 Lina Ratna Dilla 
10 Lukman Adkharino Febrian 
11 Mas Rokan 
12 Muhammad Bahrul Ulum 
13 Muhammad Fatchul Majid 
14 Muhammad Haidar Fajri 
15 Muhammad Ikmalul Wafa 
16 Muhammad Mahfud Ari Safrudin 
17 Muhammad Shoki Lutfi 
18 Muhamad Teguh Sulistiawan 
19 Nurul Hidayah 
20 Rini Ernawati 
21 Rizki Andre Wibowo 
22 Ridwan Soleh 
23 Rudi Hartono 
24 Sinta Dewi 
25 Siti Muthoharoh 
26 Sri Rohmatul Fauziyah 
27 Wahyu Candra Adi Saputra 
 
DAFTAR KELAS  
1 Adib Salim 
2 Ahmad Kholid 
3 Bagas Ardiansyah 
4 Debi Khafidoh 
5 Desi Ani Fitri Laila 
6 Diva Aiswara Amaliya 
7 Eka Wulandari 
8 Fatkhur Rozi 
9 Muhammad Mustofa 
10 Maulidatun Nurul Asna 
11 Mia Nurul Imana 
12 Muh. Nur Arif 
13 Muhamad Askhabun Nur 
14 Muhamad Habib Ainul Yaqin 
15 rofiatul ulya 
16 sihabul mila 
17 Muhammad Hasan Anwar 
18 Muhammad Kamal Fiqri 
19 Muhammad Lutfil Khakim 
20 Muhammad Rizqy Ardani 
21 Nabela Dizah Syafitri 
22 Siti Munawaroh 
23 Siti Aisyah 
24 Riska Aulia Milda Dzurrohmah 
25 Ristiana Sofiyani 
26 Silfi Ana Rahmawati 
27 Siti Endang Fitri Indrayani 
 NUPTK / PegId Nama Lengkap Personal NIK/No. KTP 
      
7446750654200003 Mukhamad Khoeron, S.Ag., M.Pd.I 3321031411720002 
1948745653300002 Dra. Susilowati 3321035906670002 
8946745647300082 Jumiati, S.Pd.I 3321035406670001 
4842751656200002 Mukhsin, S.Pd 3321030510730004 
1436746648300082 Musni Sri Dariyah, S.Ag 3321034104680003 
9955750653200012 Abdul Majid, S.Ag., M.Pd.I 3321032306720004 
2739741643200092 Nur Chamid, S.Pd.I 3321030407630001 
4552759660300102 Aini Ulfah, S.Pd 3321036002810002 
4750751654200012 Budhi Heryanto, S.Pd 3321031804730001 
2433754655200013 Ahmadi, S.E 3321031101760002 
6137760662300103 Latifatul Khasanah, S.Pd 3321034805820001 
4453761662300003 Novi Susanti, S.Pd 3321036111830001 
0747763664200052 Mukhamad Nur Hidayat, S.Pd 3321031504850005 
7554761663200022 Supiyanto, S.Pd 3321032202830001 
9033760663200023 Kaswan 3321030701820005 
  Marviana Trisnawati, S.Pd 3321035503880003 
ID20319517188001 Andi Siswanto, S.Pd 3321032210880003 
ID20319517183001 Agus Al Haris, S.Pd.I 3321040301830006 
ID20319517190001 Muhammad Chafid, S.Pd   
6649763664300082 Ida Rahmawati, S.Pd 3321035703850002 






   
   
   
   
   
 
 احثة ترجمة الب
 : دييان رحمواتي   الاسم
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